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Velika Mustika. 2016. 8323136454. Analisis Prosedur dan Penerapan 
Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Parkir yang Menggunakan Mesin Parkir 
Meter di DKI Jakarta. Program Studi D III Akuntansi. Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini memiliki latar belakang pembaharuan sistem perparkiran 
berbayar di tiga lokasi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana prosedur dan penerapan pemungutan dan penyetoran tarif layanan 
parkir yang menggunakan Mesin Parkir Meter serta penyajiannya kedalam 
laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan 
studi kepustakaan. Serta menggunakan Standard Operasional Procedure (SOP) 
pemungutan dan penyetoran tarif layanan parkir dan laporan keuangan Unit 
Pengelola Perparkiran DKI Jakarta. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam penerapan SOP 
pemungutan masih terdapat  ketidaksesuaian sehingga ada prosedur yang terlewat. 
Selain itu terjadi pemborosan baterai pada mesin karena harus membaca kartu dari 
enam bank. Kemudian dalam penyajiannya di laporan keuangan, transaksi dari 
tarif layanan parkir terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 
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